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Año de i 862. Miércoles 3 de Diciembre. Número l^ü-
E l A ' P i l O V S K C I A BE LE 
S< luscrjbo á este per idd ica un la r e d u c c i ó n c»»n'dB íus .S re» . V i u d a é l l i j im do M i ñ b n á 9 ü , r í . al ufia. SO el « e t n e s l c e ' y 3 0 e! t r imes t r e . Los .nnu i i c ios í e i n s e r t a r l a 
' : i _ ¡h meijin real l inea .para Id1» suser i tores , jy un real l ínea puní los que no lo flean. , . . . . . . 
«Lurgo que los Sres Aicalits tj Secretarías n c i W n tos n ú m e r o s del Daltlin que g o m a / i o n d u n oí dislriio, d i s p o n d r á n que se fi]e un ejemplar en e l ¡ i l i o (tí costumbre. 
donde p e r m a n m r á hasta el recibo del n ú m e r o siguienle Las Secretarios c r i d a r á n de conservar los lioltlmes coleccionados ordenadamenlt p a r a . s u , e n t ¡ u a d e r n a c i o n q u , 
deberá verificarse cada a ñ o . ' Lcon IG de Setiembre dé ' \S t iO . — GKNARO AI.AS » ' ' . , : ; , • • •' 
P A R T E O F I C U L . 
IMlESlUENCIi DEL rOSSEil) DE MINISTaoS. 
S. INÍ. la! Reina nuestra .Se-
ñora (Q. D. G.) y su augiusta 
Real familia Conlinúan en esta 
corté sin. novedad en su impor-
tante salud. 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . . 
N ú m . ' ¿ 3 8 • 
': I ' . . . •• 
Sección de orden público.=Negociado Z. ' 
Q U I N T A S . 
de i86r para el reemplazo del ¿jém'to . activo en Ja. quinta 
de 1862 con espresion de los que deben deducirse de dicho 
número, según lo mandado en el orí.' 18 de la ley de quin-
tas vigente; á saben . . . . . . . 
AYUm'AMIElSTOS. 
L a r e p e t i c i ó n con que se encarga é l mayor celo en lodo lo concern, 
nicnle al raniio de quintas , indica bastante su importancia y fil deseo de 
evitar lodo perjuicio á lo$ que e s t á n sujetos al l e v á n l á i n i e n t o de esta c a r -
g a . No lodos los Aytinlainienlos; responden "corno . debieran á mis escila*' 
ciones, y de ello es p r u e b a , q u e ' á pesar de haberse prevenido en c ircu lar 
inserta en el B o l e t í n correspondisftile al 12 de N o v i e m b r e ú U i m o . f j u e para el 
2 5 del mismo debia obrar en el Gobierno í l e provinc ia el estado del n ú i n c r p 
tle mozos sorteados'en 3 de N t í v i p m b r e d é 18(51 para el reemplazo de 
18()2, expresivo de los fallecidos y de los escepluados con arreglo al a r -
ticulo 75 de:la ley, es el J ia que aun no lo han remitido algunos, s ign i -
ficando fcoi) tan culpable descuido la i n d i r e r e n c í a con que^nnran hasta, los 
mas imporlanles ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n . q u e se Ies' encomienda. No 
q u e d a r á sin correct ivo si' falta;.pero no basta eslo á aver iguar el n ú m e -
ro de mozos con que ha de figurar la provinc ia en el r e p u r l í m i e n l o de 
quintos,; y si bien r e s p e c t o . ¿ l e algunos parl icuiares ha podido s u b s a n a r -
se el s i l e n c i ó l e los Ayuntamientos con los antecedentes que obran en el 
Consejo prov inc ia l , no de lodos',, pues que en é s t e no puede constar el 
n ú m e r o de los fallecidos; 
A l g u n o s Ayuntamientos han comprendido en la-3.a'casi l la del estado, 
los mozos declarados esenlos s e g ú n las prescripciones del art iculo 76 tle 
la ley y aun los muti les , cuando en dicha'casil la se espresaba que baria 
referencia á los casos de que habla el 7o; y otros no han remitido los 
comprobaules de las bajas que p o n e n . - A unos'y otros -se ha. -dicho por 
medio de oficio lo necesario, para que puedan estiitiarse las bajas, c u a n -
do de ollas no obran anleccdentcs; pero é s t o no obslante, debo encargar -
les, a s í somo á todos, que examinen detenidamenle e í estado que á con-
limiacion se inserta, y en el caso de advertir éii- é l . c u á l q ü i e r á d a t ó tjue 
pueda perjudicarles , jec lamen prccisamcnle á este Gobierno dentro del 
t é r m i n o de 12 dias á contar desde esta fecha, a c o m p a ñ a n d o á su 'recla-
m a c i ó n los jiwtificaiilcs en que ¡la apoyen , pues pasado este plazo no 
puede admitirse y los d a ñ o s s e r á n irreparables asi como l a . responsabil i-
dad de los qiK! de ellos resulten c u l p a b l r s . 
L e ó n 1 . ' de Dic iembre de l S ( i 2 . = G c í i a r o A las . . 
PROVIlNCIA D E L E O N . 
S O R T E O D E 1861 P A U A E L R E E M P L A Z O D E L E J K R G t T O A C T I Y O E N ' 1 8 6 2 : 
ESTADO yut manifiesta t i número de mozos que fueron sorteados 
en los Ayuntamientos de esta provincia en 3 de Noviembre 
Partido de Ástorga* 
A M o r g a . • » 
l i enav ides . . . . . • 
C a r r i z o 
O i s t r i l l o de los P o l v a m e s . 
H u s p i l u l de O r b i g u . , . 
L u c i l l o . . . . . . 
L lomns du la R i v e r a . . . 
Mügitz , . . > . . ' . 
O te ro de Escarp izo . . . 
P r a d o r u y . . . . 
QüiiUíimi dtd : C a b i l l o . . 
Qu i i i t n i t i l l n de Somuzu. . 
Kabii iui l del C i i m i n o . . . 
Itequcjo y C'ÍIÚS. . . . . 
Si inln i i o lumba l i e Somoza . 
S im .lii»li> de le Sc^n. . . 
Simia Mnriita del R e y . . 
Santingo M i l l a s , . . . 
T e r c i a 
T i Metías 
V a l ile San L o r e n z o . . . 
V « l i l e r r e y . . . . . . 
Viüa i in 'g i l 
V i l l a r c j o . . . . . • 
V i l l a t e a de O r b i i - o . . . 
Partido de L a Bafieta. 
A l i j a de los Me lones . , . . 
A u ' t m r í a s • . 
liiifii-Zi) (Ln) 
R u s l i l l o dol P á r a m o , . 
Utirciauos del P á n n n o . . ' . 
CÍIKU'ÍMO de la V u l d u e r n a . . 
C u s U o c a l b ü i i t 
CnslrocunLtigo 
Cebrones dui R i o 
DoHlriüiin 
Lngi ina Dalga 
Lngnuu de N e p r í l I o H . . t . 
Pn lucí os de la V a l i i u e n m . 
Pohhidora de Pelayo G a r d a . 
Pozuelo del P á r a m o . . . . 
Qu in tana del M a i co . . 
Qu in tana y Congos to . . . 
Keg i i e r a s de A r r i b o , , . . 
K iego do la V e g a . . , . . 
Rupert ie los del Pa ramo. 
San A d r i á n d e l V a l l e . . . 
Sun Cus tubu l de la P o l o n l e r a . 
San Es teban de Nogales , . 
Son P e d i o Rerciuuos. . . 
Número Ja toi mu. 
• o í tortoaitos su Z 
IftGI, «ogun ¿I 
ta r emiÜJa a l S r , 
GdtcruaJor y J 
los itichii'lcrs poi 
toriormento >'*n ler 
Ico» juji letorioi . ^uo han faMieiiln 
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AYUNTAMIENTOS. 
rin Nl.vitiiilir<! .1« 
1861, »ojJ*"i r\ <E-
0<ilKTii»<1or T 
lo» ¡iicluidnft P"1" 
loriormi' i i le olí lor-
lens im¡ili;l ' 'rim. 
Santa J l a r i » del P á r a m o . 
Sanio M a r í a de la I s l a . . 
Soto ¡le la V e g a . .' . . 
•Vnli le luenles . . . . 
A ' t lUimui i tnn . . . * . 
V¡:l<miiOVíi de . l í imüz. . . 
l l n l i a l c í i lul P a r a m o . . . 
V i l l a / n l a 
Zote» r • • 
A\A„t ¡ii>eri>l»' 
i nmt r eu e\ i u r -
Jtco y ' l í Ins M -
Ndraoro üe tliclin» irr|ituaJi>* ücl i c r -
ns in r l rv i l i^ ' , l i e i ' i »''I;UR "I a r l 
UBH fnlli'ci.Ki TS «Ir b 
Vartido de la Cecilia. 
I t o ñ a r » • • . 
C i H i i u M i e s 
I.n fCrcina. . . . • « • • 
I.a ['ola de G o r d o n 
J .a H o b l a . . . • • • ' • 
J.o Vecillo 
^Intat lqna. . . • . « > > 
hoi lkzmo. . . . . . . . 
San ia ÜMomlin de C u m c l i o . . . 
' V a l i f o l u g u e n » . . : . . . • • • 
V a l d c i i l t i l a g o . . . . . ; . . 
Vnl ik 'H ' já 
A ' t ' gace tvc ra . . . . « • . 
A'fgfltivieiufldo 
Partido de León. 
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A r i n n n i » . . . . . . . . 
l i u n l l c r a . . . . . . » • « 
( j imaiics del T e j á r . . . . . 
Chazas de A b a j o . . . . • • 
C u a d r o s « . 
<iiaüere3. 
G a r t a f e . . * . • • • « • 
l . r o u . « • 
p l a n t i l l a de las M u í a s . . • • 
Mai i j i iUa M a y o r , . . . . • • 
( In/ .nuiUa. . . * . . « > 
1¡ logreo de T a p i a . 
- San A n d r é s del Rabanedo . • . 
S a n l m e n i a 
Sark' j ; . is . . 
ViJi ieíVesno 
Y a l v c r d e del C a m i n o 
~Vri;a ile InVunzoiies. . • • • 
VUI^IIH tli ' l C o n d a d o . . . . • • 
"Vi l la tur ie l . 
Ví l i i i i lan^os 
VillaVañe. . . « . • • • 
A'il^iluilAmtHrc 
"Villaí-ubanojjo ' 
T a i tido de Mur tas de Paredes. 
Cah l i l l ancs 
l i a n ios de L u n a . . . 
I.ÍI Al ajila 
2tli)iiiia <ic Paredes. . 
Vuluuius dul S i l . • • 
JSiclU 
Santa M a l l a de O r d á s . 
Caiupo de la L o m b a . . 
fttiiu y A m i ó . . . • 
Ya l i l c s í imar in . , . . 
V c g i t r i c n z a . . . • . 
"YlHaMino 
I.SA O n m ñ a s . . . , 
Luncaru 
Partido de Ponferrada. 
Alvure s 
Ih-mtubre. . . . 
K i i r i c n c s 
C a l i a ñ ü f i ' r a r a s . . • 
CaKi t i l l o de C a b r e r a , 
CaMiof imla ine . . . 
O i inmbr ia t io s . . . 
Cnn^uí t to . . • . 
Cubi l lo» 
K i i c i n u d o . . . 
l 'o l^ui io t . , . 
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AYUNTAMIENTOS. 
Ni lmr rn Jo mo • 
1,1. t u r t r . tU t r>t '> 
i , NuTii-mbro it 
líifll, »C£IMI a l 
u r c m i l i i l . al Sr 
i M . r n . í n r v Je 
lo! ¡llttlliil',» t'01' 
inriiiuniu rn tur 
itot *ii]>jrl0nt'*. 
F r i ' í n c d o 
. i i l iTia . 
Lago do Ca rncedo . . . . 
I.OH tiam»* te Salas. . . . 
M o l i n a Suca 
K o c e i l a . . . . . . . . . 
P á r a m o del S i l . . . . . 
l ' o i i fur rada 
l ' r i a r anza 
Puente de OnminRo F l o r » . 
S. Ctetnoniu do V a l d u e z a . 
S . K s U b a u de Va ld i lüza . . 
S igas j ; ! , 
T o r a l de M e r a y o . . . . 
T o r e u o * . 
Partido de Jliafío. 
A c c l i e d " 
l inca de i l i l l í r g u n o . . . . . , 
tinron. . . . . . . . 
Cislierna. . . . - . . . 
L i l l o . . . 
M a r a ñ a 
Osi i ja da Sajnmbre. . . . 
Podada de V a l d e o t t . . , 
Prado 
V r i o r o . 
Uenedo. , . . . . • . , 
'Heypro 
Riaf in 
S a l o m ó n 
V u l d c m i e r l a . , . , - . 
V e j í a m i a n . 
V i l l a y a i i d i e . . . . . . . 
Partido de Sahagitn. 
A l m a n z a . . . . . . . . 
J l e r c i anos . . . 
l i l l l n r g n 
Calzada 
O n n i e j a s 
C a s l r n i n i n l a i r a . . . . . . . 
O s t r o l i e r i a 
Cea 
C i - b a m c n . 
CuUiUa.'í l l l ' íilMi'Jtí. , 
l'.Míolia i . . . . 
(••alli'gliillii'i. . , . 
CnTilaU/a ili:l V i n o , 
( j rajal de ( ' jn in io í i . 
Joara . . . . . 
J o a t i U a 
L a V e - a ,lr 
Saei iccb ilcl 
S a l i a ^ n n . . , . , . 
S a n i a <"•! i í t ina .¿ . . 1 . 
V ¡ t ! i U ' | H » ¡ u 
V i l l a m a n i i i de I ) . Smcbo. 
V i l l an i i / a t . . . . . • . . 
V i l l a m o l . . . . . 
V i l i o i m ' r o l i t i l . . . . . 
Y i l l i o e l a í t o . ; . ". .' . 
V i l l m e i d c (!c Ált-ojea. ' . 
V i l l a fe lan . . . . . . . 
V i l L i 
M<m>ma, < 
l l i o . . . 
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A l i i a d i J e . 
A n i ó n . 
CIIIJU-IOS del H i o . . 
Cuni i i azu? , 
C i M l l l ' l l l ^ 
C a . t r o l ' n i i í e . . . . 
C ampo de Vilhivi i lél . . 
( . iuiani '^ i lc la \ i g a . • 
CI-I \ lili.» 
C.c.Wllas du ios O tu ios . • 
17I L ^ I H ' lie i . l \ i ya. 
l ' i l i n'.es dt: l u r l i . - i i i l . . 
( jf i lüti l ici l ln 
G i n i il'.'s di; !ur O l e a s . . 
Número J ' ' i l i r l i o i 
,« in r i , ' . i l i 
NümiTii «li- Ini 
i n / i i t . iiiiii|,róu-
•liJ'lll jMll.fllf.-
nicnlo rn pl mirtilo 
1 ilc Id. r s r . | i l uq -
j o i ¿o\ 
ÍCJ; 
i ls ' la I r r 
P artida de raicncia V . Juan 
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AYUSTAMIÉNTOS. 
^«rlóvili>i PII r>'.l-
N(n i . i . i | i n : . l r IBGt, 
"uti «1 Bclg rL-
.l¡>b . i l .Sr. a„-
:riiailnr y ilf It'* 
elHi. lusi ' í i j luri ' i r . iSütuoro J ' i "lii 
i i l i l r l u r i u l . )¡iie b i n f . i l l ' -
Izngro . . 
J l u l o d e o n de los O l e r o s . . . • • 
B l o t o n u . • . • 
l 'ojnrea de los Oteros 
S. M i l l n n de los Cabal leros . . • • 
S a n t a » M m t n s 
T o r a l de los G i u n u n e s -
Vnl t i emoro • 
Vulderos 
V a l d e v h n b r e . • _ 
Y o l o i i c i a de D . J u a n . . ' . ' • ' 
Y o l V t r d e E n r i q u e . . . . ' . • • 
V i l l r t b r o i . . • • -
V i l l a c é . . • • • 
V¡llnil<.Mi)or do l a V e g a . . , • . r . •. 
V i l i a f c r . . . . . • • ' • • • • 
V i l l i m i a i i d o s . •' • 
V i l l i i m n i i u n . . . . • * • ' • 
Y i l M m u i ' U i J e te UUIIMUÜS.. . . . 
Vi l lno rna t e . . . . • •- • • . 
y i l I l H l U f j i d i l , • 
Partido de Filia /ranea. 
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A r g a n z a . . . . . . 
J l i i lboa . " . . . 
Uatjas. . . • • • • •' • ' • 
l i e r l a n g a . . . • • . • . • « 
Cacabulos . . • . 
G i i i i d i n . 
Gu inponaraya . . 
O i r n i c e d c l ü . 
C o r u l l u n . . . f. . • • ' • 
T i J i e r o . . . ; ; . . . • • . • 
O e i i c i a • 
l 'a ra^aseca. . . . . • , * * 
l ' t í r anz i ine í . 
l ' o i l i i l a . . . . . . . . ' • ' 
Saucedo. . . . . . 
Trabuj l ido. ; ' . . . . • • •• 
V a l l e du Fluo í te i lo . . . . . . . 
Vega, de Kspiuaredu . . . . • 
Vegu de V a l u a i c o . . . . . . 
Vi l lmlecnnes • • 
V i l i a f r a i i c J . . . . ; " • *' 
" 5 r ima total. . . . . • 
t,enn 1 . ° (le Diciemlire de 1 S ! > 2 . = E I G o b e r n a d o r , ( í u n n r o A l a s . 
= l i s l á revisado y comprobado por d Consejo prov inc ia l , el que lo en-
c i i cnda conroniie con los dalos exislenles en su Secrelaria y en U del 
ü u b i t i i ' i m de p r o v ¡ n c ¡ a . = a l i l Vicc,-Presidcntc,- Bernardo M a r í a Calabozo . 
i= l i l .Secre tar io , Manue l A r a n i b u r u A l v a r c i ! . 
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Xilmírn A,<. \ni 
iiioí-ií cmiij ' r rn-
nn n lcPi i t'l sur leu 
V lie Ill3 l'*l-l!ptUJ-
m ,w,¡\>n el mt 7J 
¡lo du l i Icy^ 
3 .531 
K i i r a . 4^9-
S E C C l O i X Dlfi F O M E N T O . 
AgricuUitra, Industria y Comercio.— 
• Neyactado 1." 
M O K T E S . 
J:¿ TurcHio. 5 r . Ministro de Fomento 
con fecha de Nociembrc. últ imo me 
traslada la Iteal órdc.it süjttirnte: . 
« A ! Di i i í c lu r s enc in l d i : A y i i u u l l u n i , 
l t i i l i)(-l i i ; i y C o m c t c m diyo con osla fe-
( IÜI lo (jm; í í ^ u t ' : 
I l n m . S r . : Vialo Ü! expediente ins-
Mt i i i i o en USÜ Di recc ión con m o -
tivo de j las (h i i ia í cotiPultaJas por 
Gober imi lo rcs , a c c r c i iJeiíi deben 
cons t i lc ta i s»! vigcnteB en t u p i u l e pen:i) 
las o í ileiwuizat) gencrok'S ile mootes de 
i í á de D i c i c m l i r e da 1833 , y c o m p r e n -
dídiis |ior lo t i i i i lo sus disposiciones en 
lu eMojicion que cunl icoe el n r t . 7.u 
th'\ ÍH'HIÍÍ;U peiüi l : V i i l o el informe que 
en Bci'ii'lo ¡iliiiiintivo han cvncuaijo con 
IIMIIÍJ 1U de S e l i r i n b i e du e^Lt: ¡ifitt lus 
Seccioims de Go l ie i ti.iciun y fomento y 
J-!sliHl<-y U i ' i c i i i y Jus t ic ia ilel C'iii.sejo de 
formii lüd en un todo con lo d o o l r i m es-
tablecida en el expresado dictBiiitin, hn 
lenido á bien mandar que hirt per ju ic io 
d« exc i t a r ot Min i s t e r io de G r a c i a y 
Jus t i c i a pura que de acuerdo n m la 
mismo d o c l r ú t a comunique ¡i las A u t o -
ridades judic ia les las inKtniccioucH que 
crea conveniei. les ¡i fin de ev i t a r la im* 
punidad cu que quedan hoy muchu.'s tiu 
los delitos que se cometen en los mon-
tea, se advierta desdo lueí ;o á ¡os G o -
bernudores de provincia para que en lo 
concerniente al ejercir io de su a u l o r i -
dad administrat iva Ies sirva de rey la cu. 
lo sucosiv.»: Primero. Q u e la parte pe-
nal de tas ordenanzas generales ü e mon • 
tes se l lal la vidente respecto o los quo 
son propiedad del l is tado, de las pro-
vinci ' i f i , de los pueblos ó de corpuiocio-
nes do c a r á c t e r p ú b l i c o . Segundo- Q io 
f iempre que 1« A u l o r i d a i i j u d i c i j l su 
declare iiicoii)|i£ieute IMI d conítciniiiMi-
tu de alquil d a ñ u ouui. t i l lo en los m o n -
tes púb l icos por no emi j iderar vigonUB 
las ordenanza-; que tk-fi.-rcn el castigo y 
c o r r e c c i ó n a lus ' r r i l junnlefl de jus t ic ia 
c ti mulo no cabe i i uponcr l e y u b c i í u i l i v o -
meule fcguo lo dispuesto en el i ínal 
decreto de 18 de .Mayo de I85;lt c u l a -
blcu una coiDj)eLei;c¡a ni'ü^'.ivu de j i -
r i sd icc ion y ntr i lmcioncs quo 5fi s n s l n n - ! 
c i a r á y d i i i m i r á con sniur.ion ' i ¡t* n*-
pb»; establecidas en el l í cu l decreto de 
4 de J u n i o de 1 8 1 7 . » 
Lo que se insei'ta en este periódico 
oficial para su publicidad y efectos con-
sUjnienles. l.eon Diciembre \ y de 1 8 Ü 2 . 
=:Et Gobernador, Genaru Alas. 
K ú m . 4-ÍO 
E l Kxmo, Sr . Ministro de Fomento 
con fecha 5 de Noviembre ú l t imo me 
traslada la Real órden siguiente: 
«Al Gobernador de l a . p rov inc ia de 
Falencia digo con esta fecha lo "que s i -
B u ' ' : " . . . . . 
. Vista la comuti icncion d i r i g í a n a 
V . S. por el Ingeniero de montes de esa 
provinc ia y que V . S. r e m i t i d con apo-
yo á e s t é MiiusVorin en 13. de M a r r o 
u l t i m o ; -mati t f t í í ta iuío la necesidad de 
adoptar algunns pruvideucias p i r a cvííJir 
IOÍ d a ñ o s quo cau*» «1 arbolado de los 
monte* el l i ün io p rnduc ido por la car-
boni iae i ' tn de l« hul la que eu í i ran ' les 
c a t l í d i d e s , benefician las «impresas m i • 
ncias de esa provinc ia : Y H l o lo i n f o r -
mado sobre el ( iar l ioular pbr las Juntas 
facnllativas de oioiites y de 'mina» . V i s -
tos los a r t í c u l o s 154 y pigiii;:nt,efl de lai 
Ordenanzas generales, de Monte.*: C o n -
siderando que la l ibertad que da l i ley 
do minerfo para el beneficio de los m i -
n í r a i e s no dest ruye la f acú l l ad de la 
Adinin i f i t rac ion para adoptar en la de 
los mouLcs púb l i cos ciertas reglas de 
policía ó que h a b r á n du sujetarle todas 
iBS'milufttriá» por pTivi legiado q^e *ea 
su ejercicio: Considerando que eniabl 
cidas estas legíi is en los a r l i c u l i w an i e l 
citados de las Ordenanzas del ramo y 
prohibida ' por ellas la cons t rucc io i i de , 
n i n g ú n horno á cierta distancia de los 
mont t íH 'púb l i cos ft íiu de e v i t a r los pc -
liííros de un incendio , e s t á n c o m p r e n -
didos en dicha p r o h i b i c i ó n los hornos 
que ac' 'destinan til bend ic io de los m i -
nerales: Gonsiderando que eii loo do esta 
clase existe , a d e m á s e l dqble riesgo tle 
que los humos que produzcan , pe r jod i -
qticn al arbolado por lu clase de l m i u e -
ral quo su benelieie; 5 . M . la Uei i i / i 
(O- U« G ; ) \ h a tenido. :á bien mandar 
que respetando los hornon e x i i t e n -
tes, con reserva de acou la r otra cosa s i 
la exper iencia ' demos t rase que sus h u -
mos causan c fec l ivamci i te el d a ñ o que 
supone e l , Ingeniero de esa prov inc ia , 
lio se permita en ndelanti* lo cons t ruc -
ción de ninguno nuevo á iñenos d is tan-
cia de mi l varos de i n nuni le p ú b l i c o , sin 
obtener p r á v i á m e n l e Rea l l i c imc in , á 
cuyo fin so i n s t r u i r á un expediente cu 
que se o i rá (\ los In.ienieros de montes 
y de minas, y prni'tii'i.di) id cor respon-
diente anál is is se luirán constar las c o n -
diciones del minera l q u ; se intenta be-
neficiar . 
Lo t¡nf. se inser ía en este periódico 
Aficiiit /.-ara su puhtkidnd y e/Vcíos opor-
tnnos. Lean Üidcmhre t." da 1 8 t i 2 , = : 
E l Gobernador, Genaro . l i t i s . 
d.: Camino? , C i i n a ' c s , r u e l l o s y Taroe ; 
dos A y u d a i i t e í r on el h.-iWr án:ii> 
do UJOO reales Cida uno y ^ 0 d i a i i c s 
prjr in i ei i i ni nación cu IJ f n n m espi-e*a-
da; dos UüÜiiuaules con GÜi)J reales c a -
da uno, y cuat ro Sobrestantes con e l 
sueldo de 4U0t) males cada uno y 113 
diar ios en r a z ó n de iinieinoi/acione.'; Ii-í 
dispuesto de acueido con la K x c m a . U i -
p l i t a c i ó n , lia unir ¡i c-oncu reo p i r a M 
p r o v i s i ó n de dichas plazas, A p.-ci-priun 
do la de Direc tor , que se ha rese ivad" 
para conferir á la perHona que j a d i : -
sempefia desde hace a lqu i l l i ^ m p u r u n -
eioues a n á l o g a s rclr i lni- íd . is j io r i l Ximi» 
p r o v i n c i a l , q « « rcum; las" ciicuu'*-
tancias neei'sui'ins. y r h cuyo ',ci:¡0'lf» 
compor t amien to s o - í n l l a satúi 'e 'ein lu 
uspresada c o r p o r a c i ó n . 
Para nspirar ó las plazas de A y u d a n -
les i leberú acreditarsp: 
1. ' T e n e r . cumpl idos 21 años d e 
edad . 
2 . * Haber prestado seivic ios en el 
romo de Obraa p ú b l i c a s de Caminos y 
Cana l e í . 
3 " Ser de buena conducta mornl y 
no hnhiír si^to eiicau*ail') i , i espul^adn 
del cuerpo á que l u y a n p o i l o u m d u , 
por faltas cometidas cu el e j c i c í e i o do 
tsu ca rgo . 1 
l ' n ra ¡os de Delineantes ó Sf ibres ' im-
te», d e b e r á acreditarse her m a y m e s d'j 
2 L a ñ o s , butina condue la , y anteeed.fii-
tcs de sus Herviciiji, en orden de los que 
htm de d e s e m p e ñ a r . 
K n la e lecc ión paro todas las vlmux 
s e r á n preferidos lus que á la S u p u i i o -
vidad de sus eRpei;ialüS t íUiIn*. rt:uiiati 
, mayores servicios en el r amo de1 su i o s -
: t i t u c i o u . 
L o a que nspiren á a 'gun) do las plazas 
indicadas, d e b e r á n piYgLMtar sitli.ri-
tudcs, conv<mieutem.:nte i ¡oeu: iu:nta i ! . i s , 
en la Secc ión de [''omento de este G o . 
b ien io do prov inc ia dentro del preciso 
t é r m i n o de un. mee, a cunla r desdo l u 
techa de ente a n u n c i o . 
M u r c i a 18 de N o v i e m b r e de 1 8 Ü 2 . 
— P e d r o Gttlosliuo Argü - i l les . 
Lo qm se inserta en este fteríiihci) 
ofidut pura su pn!>licid..i t fsunt 2 l iln 
Ñuckin' jre da Vá j ' ¿ . — E l Go'm na lor, 
Genaro Alas. * 
N Ú m . I H 
G O U I l i í t N O l ) K L A - l ' Ü O V I N X L V D E 
a i u i u . i A . 
O í / r a s públ icas . —Xegocia-
d o - 3 . ° 
Aprobado1-en el piesupueblo ad ic i i ) -
nal ;>! ordinario de la provinc ia respec-
tivu ai [)re*eule a ñ o , los fondos uec; 
rtoit para el snsten de un cuerpo f a c u l -
l u l h o destinado al é s l m l i o , p r o y e c t o , 
couslrumiHt, r e p a r a c i ó n y eonsei vaeiou 
de las e n re lera^ de tercer ó r d e n , no 
comprendidas en 
«•I Gobierno de 
ha di; c i n i s l i u i i i l ' ) ou 
Mielgo lie l.i.UUÜ M 
i aprobad.) por 
y cuyo cuerpo j 
íirector CDU el ' 
les anuales y 30 ¡ 
dial (OS pin vía i!e indemiii/.actoti i.-n los j 
ci*eb niarcaCos a inJi>;dii«-s del cuerpo 
D o la Capitanía goucral. 
J U X T A G K N K U V f . D K UQUinA-
CION VKL PlíllííONAI. nií UÜIÍKKA DHL 
DISriUTO Dli VALIiNClA. 
In tervenc ión Militar de Valencia. 
E¿>s Empleados que fu iTon en la S e -
c r e t a r í a de la Capilflnía geaer.il du esta 
plaza desde l . " de K n e r o de 1S33 á l i u 
de Agos to de 1 8 3 1 , cuyo hahi l i l adn lo 
fue en d icha ¿poca D . Pedro G a r c í a en 
este Di s t r i t o y h u b i c í e n rec ib ido sus 
haberes por el espi emulo hab i l íLu lo y» 
estas Olic inus M i l i t a r e s , se s e r v i r á n r e -
m i t i r ú esta J u n t a c.-itablecida en el a r -
chivo de la lu le rveuc j^n les ajuste» 
provisionale-í que debieron ro;;iiiir ti 
una copia debid ¿ni"i i tc au t i . n i a i l a p u -
dieudo efectuttrlu ¡os herederos de I<i3 . 
que hubiesen f.illeeido lo cual p o d r á n 
Verifii-arlo en el preeiso te. tuj^p de tres 
meses á los que e x M a n en la F e n i u - u l a , 
Islas adyacentes ó Ganarbs , pt ís^fínties 
de A f r i c a ; de seis á lo-; q-ie es lú i en 
la Isla de Guba, Puertu- .Hi. 'o y í a n t o 
Domingo de ocho p a n el K ' i t r an^c io y 
f i l i p i n a s , RfiRim se proviene eo el art . 
ü . ' ' de las Reales I m i r u c c i mus del Ü 
de Set iembre do l S * j 7 . 
Valencia ¿ J de Novieml i r . : de 1 S 3 2 . 
= ; I i l Gnin-Midinte Pros idenie i n t e r i n o , 
J o s é G o l o r a i l o . 
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ADMINISTRACIÓN PRINCIPAI 
' DE HACIENDA PÜBLISA DE 
IA PROVINCIA, DE LION. 
CONSUMOSí 
Con arreglo á lo que dispo-
ne! la prevención 5.a de la ó r -
dan circular de 25 de Octubre 
próximo pasado inserta en el 
Boletín oficial de la provincia 
de 7 de Noviembre n." 134; los 
Aynntamienlos de 
Buslillo del Paramo. 
Castioconlrigo. 
Castrecolbon. 
' Canalejas. 
Chozas de Abajo. 
Castrillo y Velilla. 
Cebanico. 
Coluinbrianos. 
Desti l a na. 
Garrafe. 
Lillo. 
X,a Majúa. 
La Robla. 
IJOCÍIIO. 
Jja Vecilla. 
Murías de Paredes. 
Maga?. 
Onzonilla. 
Palacios de la Valduerna. 
Palacios del Sil. 
Quintana del Castillo. 
Quintaiiilla de Somoza. 
Hiaño. 
Santa Colomba de Somoza. 
Sa riegos. 
San Andrés del Rabanedo. 
Sita Pedro líercianos. 
Toral dé los Gumuaues. 
Valdepolo. 
Valderrey. 
Valderrueda. 
Valdelugueros. 
Valdefresno. 
Vpgamian 
Vega de Infanzones. 
Villaturiel. 
Yilladeeanes. 
Vegas iclel Condado. 
Villatnañan. 
Villazala. 
Urdíales del Paramo. 
Villares. 
Zotes. 
Quedan obligados á seguir 
con sus respectivos contratos, seis 
meses mas del tiempo marcado 
CQ ellos, una vez que no han 
manifestado su acuerdo á la 
Administración en el mes de 
Noviembre próximo pasado, 
según ordena la citada preven-
ción 5.' 
Las corporaciones., que bu^, 
biesen invitado á los arrenda-
tarios de consumos para que 
se conformasen con lá'redücr 
clon ó la proroga del tiempo 
de sus contratos y estos no hu-
biesen aceptado ni. uño ni otro 
caso,- podrán elegir el medio 
que mejor les convenga pata 
cubrir en los seis meses últimos 
el cupo de Consumos y sus 
recargos, arreglando, en su dia, 
los correspondientes espedien-
tes conforme á instrucción pa-
ra que puedan ser aprobados 
por esta oficina ó por quien 
corresponda. En el mismo caso 
están lo» demás Ayuntamientos 
d é l a provincia que por haber 
sido renovados sus encabeza-
mientos para el próximo añil 
ds 18 63, están obligados áiCqn-
tinuar hasta fin de Junio de 
Í 8 6 4 , conformé á lo ^úe dis-
pone la regla"4>' .06 la' !citada 
circular. , 
Lo que seanuncia en el Bo-
Vélin oficial de la provincia 
para que llegue S conócimientó 
de los Ayuntamientos de la 
misma, evitándoles de este mo-
do consultas qué roban el 
tiempo tan necesario para otros 
asuntos de Adininislracion. 
León 1.° de Diciembre de 
J862.=Caste!ló. 
D ó l o s A y u n t a m i e n t o s . 
A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L D E L E O N . 
Pósito Nacional de Lean. 
A conl inuacion so csprrsnn los d í a s en <|ne los pueblos que sacan gra-
nos tlcl l ' ó s i l o lian tle concurr i r á olorgnr las ohltgucinncs para pei ribir 
en heguiila la canfulail que se les lia sr i ia lado, liite os proporc iunu l al 
. n ú m e r o ile vecinos ile caila u n o . Se ailviorto á los S r e s . l'eiliineos que 
p r o c u r e n para evitarse moleslias y dilaciones,•traer arreglada i lebidainonlo 
la certif ldicion ilol r e s p e d i v o p á i T o o » , espresiva ile los stigelos comisio-
n á i l o s p o r el Concejo para obl igarse á su nombre y hacerse cargo del 
t r igo , l irmanilo en rila (liclitfs coinisionailos y a u l o i i z á m l o s e las ¡ I r m a s 
en la forma a c o s l u m b r a d a . 
l lF .Mai lJ l lENTO DE GUANOS. 
C a n t i d a d que tes 
enrrtí* pondo 
/ A n n u n i a . 
S de Diciembre.) O l c r u e l o . 
(Quiu taua do Raneros. . 
lOí 
íS 
GS 
6 de ídem... 
9 de idem... 
10 de idem . , 
11 de idem.. 
1*2 de idem. 
13 de idem.. 
15 de idem. 
Xd de idem... 
11 de idem..: 
1S de idem..., 
19 de idem.. 
20 de idem... 
22 de idem... 
'. 'Lcott 29 de 
Í T r o b a j o d e l C a m i n o J 
. . . ¡ S a n A n d r é s del R a b a n e d o . . . . . . 
^Robledo de T o r i o , i . A' ' . . : ' 
/Onzonilla.. 
. . . ¡ T o r n e r o s . . ¿ . > . . . . . . . . 
' Vileclia,. i . . . . . . . . 
í N a v a l e g e r a . ; •. . . ¡ 
J Vi l lamoros de1 las Aifreguoras . . 
" • | V i l l a o b i s p o .y.1. . .'(•. .•. .- . : . - . 
f V i l l a q u i l a n i h r é ; . . ¡; . '. . ' . ' . ... 
/ V ! ¡ l a r r n d r i g o ' í < l e lasiAi'rpgucras'. . ' . 
í V i l l a s i n l a . . . . i . . . . • 
lAreabueja.. ; . 
J C a r b a j o s a . . . V . . . i ; . • 
• " " I C ó r v i l l ó s . . . L'L . . j j " 
/ G ó l p o j a r . . . . . . . . 
i N a v a f r i á . . . : . . . ! 
^ P a r a i l i l í a . . . . . . . • . - . • . . . t . - . • 
/ S a n i a Olaja d é ' P o n n a . .•. 
S a n l i b a ñ e z d e ^ P o r m á . . ' . : .' . 
I S a n l o v é n i a del . ;Monl ie . . '. .' ..'. . ' . 
jSecos de Porina.". . ; . <>.. 
• Í S o l a n i l l a . . . •". . . . ¡ . . . i . , .- . • 
T d n d a l . . . . .'1 . . J : . 
V a l d e f r é s n o ! 
v iuac i i . - . . V V . . . . 
V i j l n f e l i z . . . , , , . . ! 
Y i l l a scca . . . 1 ; . . 
V i l l a v e i i l e . . . . : . ' . ; . . . . 
V i l l a r b o ñ e . . . . . . . . . . '. , ' . . ' . ' , 
A ü a d i n o s . . . i - . . . • 
Carb.-ijal. . . '. . . . ; •. 
í S a r i e g o s . . . . . i; . . . . . . . . . 
jGv[ullw'os. . :::¿ . . ;. . . . . . . ' . 
W i l l a d e s o l o . . . 1 . . .. .' . i . ' . 
Lorenza'na. . 
Palazucto de E á l o R z a . -
V i l l i raer . . ' . • 
Alija de i l a R i v e r a . . . ' . ' . . ' . . . . ' 
Cas l r i l lq de la 'Rivera. . ' . 
M a r i a l v á . . . .r.1 . . . 
Sania Olaja de' la R i v e r a i . . . . . 
( Ilivaseca. . . Sai i lovenia de 1 » Y a l d b n c i n a . . . '. Vil lacenle. . ' . ' . • 
VCastr i l lo de P q r m a . . 
/ Castro de la Sob'arriba. . ' . . . " . . ' 
; y R p p i T . s a . , ; . ; . .-.>., ,r. y í. ^ . 
, /San Cipr iano de l iGondado . . , . . . . 
y y i i i a r n i e i a , ; — . ' 
• ' í G a r r a f e . . . . ..y, . . . 
' I M a n z a n M l a . . . . . . ;. . . . . . . . . . . . ' 
/ M a l u e c a . . . . . . . . . . . . . . 
•V Palacio • de T o r i o . :. r , 
:•;< Palazucto du T o r i o ; . . 
' " ( f í m í p i ^ : v ¡ r r : ; . : . . . v 
'* VSar i 'Ifí.í'w. 'fe'.'Cdr.io.; 
:".'(,iVillavbril«! l í e a b a j ó * ' . . . . .• 
A Vil laverdc, de a r r i b a 
;•';)Oi,hcsa"tle Gurdeño'i; , . 
i H i a l l f t u o s ' d é CAirunnq. , , . . . . 
' T . S i n V a ' C i i í i í n r b a de C u r u e ñ o . . . . . 
1 M t t i l a n z ó s . . ... • •. 
i Maia l lana . . ; •". . ': .' . . y y . 
A O r z o n l i g a . " .;. . y : ' . . , ' 
'"U'an lahe : . • . . • . . 
: / Y i ) i a i w ü c . : . . . , . . . . . . . . 
iS,ovienil).ve.1dC:18fi2.=.!uan Uodrigucz 
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Boloquo; 
Do las o ü e i n a s de Desamorl izacidu. 
: A D M I N I S T U . V C I O N P U l N C l l ' X t / 
DI! TKOPIKDABES. T iniüKCnOS : 
DEL 'ESTADO OB I.\ ítlOVlJiClA , ., 
. DE I.EON. . 
E l d i n 8 i)e! cor r i t ' i i t c ó ln« m í e t e d u s a 
iniiíiMia i-e da priiHripio á la venta ¡i pn-
msf a abierto, dt:l t r i g o , centeno y eabada 
cx i s l en tc en las p a n e l a : del Esiot lo, t an -
InSl'é f i l a capi tal como do ios partidos 
j i i l l i c ia lus iie);j fniivnwin 
I. trqilfi . íu »n l ln r i a al púliüco p.ira que 
UiH tlue pnst.'n inte p .»aisi un 'a Compra 
de inajorej ó IIIÍMIOII'» piTCinnct «e 
p i e í P i i t i . ' i i S iii» A . l i i i ¡ i . i « l r a d o r c s S u t i a l -
•(«rnns respcclÍYos en el di» y hura m e n -
c i imadni ; quienes le* m»i i ¡ f - s ior4n los 
p rec io» Si-gim el tcs t imonio q i i q da los 
del merendó anlo ' ior espida el / V y u n t a -
: mien to L e o » 1 " rte D i c i e m b r e do 
J 8 C i 2 . = V ¡ c e n t e J o í é de L a m a d r i d , 
I n ip r eu l a de la Viudo 0 hijus de M i ñ ó n . 
